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Lampiran 1 
TABEL BIODATA SINGKAT ANAK YATIM DI MASYARAKAT DESA WEDUNG 
No Nama Penampilan Fisik Kemampuan 
Akademis 
Kepribadian 
Subjek 
Kemampuan 
Berkomunikasi 
1.  Alfina Dwi 
Damayanti 
TB: 130 cm, BB: 35 
Kg, kulit putih, 
rambut panjang dan 
bentuk muka oval. 
Juara II Lomba PKS 
(polisi kecil sekolah) 
dan Juara Harapan 
Debat Sekabupaten. 
Selalu rapi, Sopan, 
penurut sama orang 
tua. 
Suka bicara 
(cerewet). 
2.  Eva Zulianti  TB: 110 cm, BB: 38 
Kg, rambut pendek 
keriting, wajah bulat 
dan badan gemuk. 
Waktu kelas 3 SD naik 
kelas 4 SD subjek tidak 
bisa naik kelas. 
Manja, pemalu dan 
kurang mandiri. 
Pendiam  
3. Wulandari  TB: 120 cm, 
BB: 32 Kg, rambut 
hitam panjang, dan 
bentuk wajah oval. 
Belum pernah 
mendapatkan prestasi. 
Mampu melakukan 
kesehariannya 
sendiri.  
Sopan sama 
orang tua. 
4. Muhammad 
Dani 
TB: 115 cm, BB: 40 
Kg, rambut pendek 
keriting, dan wajah 
bulat. 
Dapat prestasi Juara 2 
Lomba Adzan di 
sekolah ketika kelas 5 
SD. 
Merasa takut ketika 
bermain sama 
teman-temannya. 
Selalu 
memendam 
keinginannya. 
5. Nur Laela  TB: 130 cm, BB: 38 
Kg, rambut pendek 
bergelombang, kulit 
putih, dan memiliki 
wajah bulat. 
Selalu dapat prestasi 
kelas dan suka 
membantu teman 
mengerjakan tugas. 
Rapi dan bersih. Suka bicara 
(cerewet). 
6. Wahyuna 
Rohmi 
TB: 160 cm, BB: 50 
Kg, warna kulit sawo 
dan bentuk wajah 
bulat. 
Belum pernah 
mendapatkan prestasi. 
Selalu membantu 
orang tua. 
Ketika berbicara 
dengan orang 
tua selalu 
berbahasa. 
7. Sri Rahayu TB: 120 cm, BB: 40 
Kg, rambut hitam 
lurus, kulit sawo, dan 
bentuk wajah oval. 
Tidak pernah 
mendapatkan prestasi. 
Mandiri dan tidak 
pernah merepotkan 
orang lain. 
Kurang suka 
bermain diluar 
rumah. 
8.  Hilda Laela TB: 155 cm, TB: 45 
Kg, warna kulit putih 
dan bentuk wajah 
bulat. 
Tidak pernah 
mendapatkan prestasi. 
Rapi, selalu 
berpakaian mahal. 
Sombong, selalu 
membesar-
besarkan cerita. 
9.  Aji Nugroho TB: 100 cm, BB: 30 
Kg, warna kulit 
coklat sawo, rambut 
pendek dan memiliki 
bentuk wajah oval. 
Tidak pernah 
mendapatkan prestasi. 
Subjek merupakan 
anak yang aktif 
bermain. 
Suka berbicara 
dan bermain. 
10. Uswatun 
Khasanah 
TB: 150 cm, BB: 40 
Kg, rambut panjang, 
warna kulit coklat 
sawo dan memiliki 
bentuk wajah oval. 
Selalu mendapatkan 
peringkat 3 sekelas dan 
subjek suka mata 
pelajaran kimia. 
Mandiri dan suka 
berbagi dengan 
temannya. 
Suka bergaul 
dengan siapa 
pun tidak 
pernah pilih-
pilih teman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
TABEL RINGKASAN PROFIL ANAK YATIM DI MASYARAKAT DESA WEDUNG 
DAN LATAR BELAKANG KELUARGA 
No Nama Umur Pendidikan 
Terakhir 
Pekerjaan orang 
tua  
Penghasilan 
orang tua 
1 Alfina Dwi 
Damayanti 
13 tahun SD Berahan 
Wetan 
Pedagang   Rp. 500.000 
per hari 
2 Wahyuna Rohmi 17 tahun SMP N 1 Wedung Ibu Rumah 
Tangga 
- 
3 Muhammad Dani 12 tahun TK Kartika Sari Buruh Pabrik PT. 
Glory Semarang 
1.200.000 per 
bulan 
4 Aji Nugroho 12 tahun TK Buka Loundy di 
rumah 
  Rp. 200.000 
per hari 
5 Wulandari 14 tahun SD Berahan 
Wetan 
Ibu Rumah 
Tangga 
- 
6 Uswatun 
Khasanah 
15 tahun SMP N 1 Wedung Ibu Rumah 
Tangga 
- 
7 Sri Rahayu 15 tahun SD Berahan 
Kulon 
Buruh Tambak   Rp. 50.000 
per hari 
8 Nur Laela 17 tahun MTs NU 
Roudhotul 
Mu’alimin 
Buruh Tani Rp. 75.000 jam 
05.00 sampai 
jam 11.00 
siang 
9 Hilda Laela 15 tahun SMP N 1 Wedung Pedagang   Rp. 500.000 
per hari 
10 Eva Zulianti 10 tahun TK Kartika Sari Buruh Pabrik PT. 
Glory Semarang 
Rp. 1.200.000 
per bulan 
 
 
Lampiran 3 Informed Consent 
PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK IKUT PENELITIAN 
(INFORMED CONSENT) 
 
Yang bertanda tangan di bawa ini, saya: 
Nama : Alfina Dwi Damayanti 
Alamat Lengkap : Ds. Berahan Kulon rt.02/01 Wedung-Demak 
Tempat, tanggal lahir : Demak, 11 Desember 2002 
Usia : 13 tahun 
Agama : Islam 
Pendidikan Terakhir : SD 
Setelah mendapat penjelasan tentang maksud dan tujuan serta memahami penelitian yang 
dilakukan dengan judul : 
PENYESUAIAN DIRI ANAK YATIM DIMASYARAKAT DESA WEDUNG 
DITINJAU DARI TINGKAT KECERDASAN SPIRITUAL. 
Yang dibuat oleh,  
Nama : Dewi Puspita Sari 
Nim : 124411014 
Dengan ini saya menyatakan kesediaan untuk berperan serta menjadi subjek penelitian dan 
bersedia melakukan pemeriksaan sesuai dengan data yang diperlukan. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak 
manapun.  
Yang Membuat Pernyataan, 
 
Alfina Dwi Damayanti 
Lampiran 4 Informed Consent 
PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK IKUT PENELITIAN 
(INFORMED CONSENT) 
 
Yang bertanda tangan di bawa ini, saya: 
Nama : Eva Zulianti 
Alamat Lengkap : Ds. Berahan Kulon rt.01/01 Wedung-Demak 
Tempat, tanggal lahir : 6 Juli 2006 
Usia : 10 tahun 
Agama : Islam 
Pendidikan Terakhir : TK 
Setelah mendapat penjelasan tentang maksud dan tujuan serta memahami penelitian yang 
dilakukan dengan judul : 
PENYESUAIAN DIRI ANAK YATIM DIMASYARAKAT DESA WEDUNG 
DITINJAU DARI TINGKAT KECERDASAN SPIRITUAL. 
Yang dibuat oleh,  
Nama : Dewi Puspita Sari 
Nim : 124411014 
Dengan ini saya menyatakan kesediaan untuk berperan serta menjadi subjek penelitian dan 
bersedia melakukan pemeriksaan sesuai dengan data yang diperlukan. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak 
manapun.  
Yang Membuat Pernyataan, 
 
        Eva Zulianti 
Lampiran 5 Informed Consent 
PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK IKUT PENELITIAN 
(INFORMED CONSENT) 
 
Yang bertanda tangan di bawa ini, saya: 
Nama : Wulandari 
Alamat Lengkap : Ds. Bungo rt. 04/02 Wedung-Demak 
Tempat, tanggal lahir : 1 Januari 2002 
Usia : 14 tahun 
Agama : Islam 
Pendidikan Terakhir : SD 
Setelah mendapat penjelasan tentang maksud dan tujuan serta memahami penelitian yang 
dilakukan dengan judul : 
PENYESUAIAN DIRI ANAK YATIM DIMASYARAKAT DESA WEDUNG 
DITINJAU DARI TINGKAT KECERDASAN SPIRITUAL. 
Yang dibuat oleh,  
Nama : Dewi Puspita Sari 
Nim : 124411014 
Dengan ini saya menyatakan kesediaan untuk berperan serta menjadi subjek penelitian dan 
bersedia melakukan pemeriksaan sesuai dengan data yang diperlukan. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak 
manapun.  
Yang Membuat Pernyataan, 
 
Wulandari  
Lampiran 6 Informed Consent 
PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK IKUT PENELITIAN 
(INFORMED CONSENT) 
 
Yang bertanda tangan di bawa ini, saya: 
Nama : Muhammad Dani 
Alamat Lengkap : Ds. Berahan Wetan rt.03/02 Wedung-Demak 
Tempat, tanggal lahir : 10 Maret 2004 
Usia : 12 tahun 
Agama : Islam 
Pendidikan Terakhir : SD  
Setelah mendapat penjelasan tentang maksud dan tujuan serta memahami penelitian yang 
dilakukan dengan judul : 
PENYESUAIAN DIRI ANAK YATIM DIMASYARAKAT DESA WEDUNG 
DITINJAU DARI TINGKAT KECERDASAN SPIRITUAL. 
Yang dibuat oleh,  
Nama : Dewi Puspita Sari 
Nim : 124411014 
Dengan ini saya menyatakan kesediaan untuk berperan serta menjadi subjek penelitian dan 
bersedia melakukan pemeriksaan sesuai dengan data yang diperlukan. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak 
manapun.  
Yang Membuat Pernyataan, 
 
Muhammad Dani 
Lampiran 7 Informed Consent 
PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK IKUT PENELITIAN 
(INFORMED CONSENT) 
 
Yang bertanda tangan di bawa ini, saya: 
Nama : Nur Laela 
Alamat Lengkap : Ds. Berahan Kulon rt.02/01 Wedung-Demak 
Tempat, tanggal lahir : 17 Juli 1999 
Usia : 17 tahun 
Agama : Islam 
Pendidikan Terakhir : SMP 
Setelah mendapat penjelasan tentang maksud dan tujuan serta memahami penelitian yang 
dilakukan dengan judul : 
PENYESUAIAN DIRI ANAK YATIM DIMASYARAKAT DESA WEDUNG 
DITINJAU DARI TINGKAT KECERDASAN SPIRITUAL. 
Yang dibuat oleh,  
Nama : Dewi Puspita Sari 
Nim : 124411014 
Dengan ini saya menyatakan kesediaan untuk berperan serta menjadi subjek penelitian dan 
bersedia melakukan pemeriksaan sesuai dengan data yang diperlukan. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak 
manapun.  
Yang Membuat Pernyataan, 
 
Nur Laela 
Lampiran 8 Informed Consent 
PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK IKUT PENELITIAN 
(INFORMED CONSENT) 
 
Yang bertanda tangan di bawa ini, saya: 
Nama : Wahyuna Rohmi 
Alamat Lengkap : Jl. TPI baru, Ds. Mbongkol Indah rt. 03/06 Wedung-Demak 
Tempat, tanggal lahir : 7 Juni 1999 
Usia : 17 tahun 
Agama : Islam 
Pendidikan Terakhir : SMP 
Setelah mendapat penjelasan tentang maksud dan tujuan serta memahami penelitian yang 
dilakukan dengan judul : 
PENYESUAIAN DIRI ANAK YATIM DIMASYARAKAT DESA WEDUNG 
DITINJAU DARI TINGKAT KECERDASAN SPIRITUAL. 
Yang dibuat oleh,  
Nama : Dewi Puspita Sari 
Nim : 124411014 
Dengan ini saya menyatakan kesediaan untuk berperan serta menjadi subjek penelitian dan 
bersedia melakukan pemeriksaan sesuai dengan data yang diperlukan. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak 
manapun.  
Yang Membuat Pernyataan, 
 
        Wahyuna Rohmi 
Lampiran 9 Informed Consent 
PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK IKUT PENELITIAN 
(INFORMED CONSENT) 
 
Yang bertanda tangan di bawa ini, saya: 
Nama : Sri Rahayu 
Alamat Lengkap : Ds. Berahan Kulon rt. 02/01 Wedung-Demak 
Tempat, tanggal lahir : 7 September 2000 
Usia : 16 tahun 
Agama : Islam 
Pendidikan Terakhir : SD 
Setelah mendapat penjelasan tentang maksud dan tujuan serta memahami penelitian yang 
dilakukan dengan judul : 
PENYESUAIAN DIRI ANAK YATIM DIMASYARAKAT DESA WEDUNG 
DITINJAU DARI TINGKAT KECERDASAN SPIRITUAL. 
Yang dibuat oleh,  
Nama : Dewi Puspita Sari 
Nim : 124411014 
Dengan ini saya menyatakan kesediaan untuk berperan serta menjadi subjek penelitian dan 
bersedia melakukan pemeriksaan sesuai dengan data yang diperlukan. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak 
manapun.  
Yang Membuat Pernyataan, 
 
Sri Rahayu 
Lampiran 10 Informed Consent 
PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK IKUT PENELITIAN 
(INFORMED CONSENT) 
 
Yang bertanda tangan di bawa ini, saya: 
Nama : Hilda Laela 
Alamat Lengkap : Ds. Berahan Kulon rt. 02/01 Wedung-Demak 
Tempat, tanggal lahir : 11 Agustus 2001 
Usia : 15 tahun 
Agama : Islam 
Pendidikan Terakhir : SD 
Setelah mendapat penjelasan tentang maksud dan tujuan serta memahami penelitian yang 
dilakukan dengan judul : 
PENYESUAIAN DIRI ANAK YATIM DIMASYARAKAT DESA WEDUNG 
DITINJAU DARI TINGKAT KECERDASAN SPIRITUAL. 
Yang dibuat oleh,  
Nama : Dewi Puspita Sari 
Nim : 124411014 
Dengan ini saya menyatakan kesediaan untuk berperan serta menjadi subjek penelitian dan 
bersedia melakukan pemeriksaan sesuai dengan data yang diperlukan. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak 
manapun.  
Yang Membuat Pernyataan, 
 
Hilda Laela 
Lampiran 11 Informed Consent 
PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK IKUT PENELITIAN 
(INFORMED CONSENT) 
 
Yang bertanda tangan di bawa ini, saya: 
Nama : Aji Nugroho 
Alamat Lengkap : Ds. Mbongkol rt. 04/06 Wedung-Demak 
Tempat, tanggal lahir : 4 April 2004 
Usia : 12 tahun 
Agama : Islam 
Pendidikan Terakhir : TK 
Setelah mendapat penjelasan tentang maksud dan tujuan serta memahami penelitian yang 
dilakukan dengan judul : 
PENYESUAIAN DIRI ANAK YATIM DIMASYARAKAT DESA WEDUNG 
DITINJAU DARI TINGKAT KECERDASAN SPIRITUAL. 
Yang dibuat oleh,  
Nama : Dewi Puspita Sari 
Nim : 124411014 
Dengan ini saya menyatakan kesediaan untuk berperan serta menjadi subjek penelitian dan 
bersedia melakukan pemeriksaan sesuai dengan data yang diperlukan. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak 
manapun.  
Yang Membuat Pernyataan, 
 
Aji Nugroho 
Lampiran 12 Informed Consent 
PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK IKUT PENELITIAN 
(INFORMED CONSENT) 
 
Yang bertanda tangan di bawa ini, saya: 
Nama : Uswatun Khasanah 
Alamat Lengkap : Ds. Buko rt.04/01 Wedung-Demak 
Tempat, tanggal lahir : 18 September 2001 
Usia : 15 tahun 
Agama : Islam 
Pendidikan Terakhir : SMP 
Setelah mendapat penjelasan tentang maksud dan tujuan serta memahami penelitian yang 
dilakukan dengan judul : 
PENYESUAIAN DIRI ANAK YATIM DIMASYARAKAT DESA WEDUNG 
DITINJAU DARI TINGKAT KECERDASAN SPIRITUAL. 
Yang dibuat oleh,  
Nama : Dewi Puspita Sari 
Nim : 124411014 
Dengan ini saya menyatakan kesediaan untuk berperan serta menjadi subjek penelitian dan 
bersedia melakukan pemeriksaan sesuai dengan data yang diperlukan. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak 
manapun.  
Yang Membuat Pernyataan, 
 
Uswatun Khasanah 
  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
 
A. Identitas Diri 
Nama Lengkap : Dewi Puspita Sari 
NIM : 124411014 
Tempat & Tgl. Lahir : Demak, 06 Juni 1994 
Alamat Rumah : Desa Berahan Kulon, Rt.02-Rw. 01  
    Kec. Wedung Kab. Demak 
No. HP : 089604901569 
Email : Puspitadewi359@yahoo.com 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Agama : Islam 
Status : Menikah 
Tinggi Badan : 158 cm 
Berat Badan : 41 Kg 
Kewarganegaraan  : Indonesia  
 
 
B. Riwayat Pendidikan 
1. Pendidikan Formal 
a. TK Kartika Sari Berahan Kulon   Lulus Tahun 2000 
b. SDN Berahan Kulon     Lulus Tahun 2006 
c. SMPN 1 Wedung      Lulus Tahun 2009 
d. SMA Islam Sultan Fatah     Lulus Tahun 2012 
e. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang 
Angkatan 2012 
 
2. Pendidikan non-Formal 
a. Madrasah Dinniyyah     Lulus Tahun 2007  
 
 
Semarang, 18 November 2016 
 
 
Dewi Puspita Sari 
NIM : 124411014 
